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O, ctet castillo 
uaÍFO años de gestión 
rnte af irmaciones perfectamente gratui tas y ju ic ios sin fundamen-
to alguno, que de poco t iempo a esta parte se vienen haciendo, la 
Comis ión que tiene encomendada la admin is t rac ión de la déci-
ma de recargo sobre las contr ibuciones te r r i to r ia l e indust r ia l , con destino 
al paro forzoso, y que viene real izando una labor que podrá no ser per-
fecta (¿que obra humana lo es?), pero que pone en ella todo el desinterés, 
toda la buena vo luntad, y sobre todo el máx imo de escrúpulo y diafanidad 
que el más exigente pueda pedir a quien ajenos intereses adminis t ra, no 
quiere que pueda proyectarse la más leve sombra sobre su gestión, y la 
entrega íntegramente al ju ic io públ ico, a f in de que este pueda fa l lar en 
def ini t iva sobre la forma en que hemos cumpl ido el mandato que nos otor-
garon quienes nos el igieron. 
E n cumpl imiento a Decreto del Min is ter io de Trabajo, fecha 18 de 
Julio de 1931, cuyo artículo 1.° proh ib ió terminantemente el a lo jamiento 
de obreros, y que en su art ículo 2 o autor izó a los Ayuntamientos para 
gravar con una décima de recargo las contr ibuciones ter r i to r ia l e indus-
t r ia l , para atender con su impor te al paro forzoso, la Alcaldía de esta 
ciudad en 3 de Agosto de dicho año, mandó convocar a l Excmo. Ayun ta -
miento a sesión ext raord inar ia que tuvo lugar el día cinco de dicho mes, 
acordándose en ella imponer la décima de recargo en cuest ión, y designar 
a los concejales don Juan Cuadra Blázquez y don Francisco Prieto Cas-
t i l lo , para formar parte, en representación del Excmo. Ayuntamien to , de 
la Comis ión mandada formar por orden min is ter ia l de 28 de Julio de 1931, 
para la admin is t rac ión del recargo de que se t rata. 
Convocados por el señor Alcalde se reunieron en la Casa Capi tu lar a 
el día 11 de Agosto los Presidentes de todas las sociedades obreras y por 0 
unanimidad fueron elegidos para representar a las clases t rabajadoras ^ 
en esta Comis ión don Rafael Rabancda Rodríguez, de la sociedad de me- ^ 
talúrgicos y don Manuel Díaz Montero, de la de albañiles. ^ 
E n 14 del mismo mes, el Sindicato Agrícola comunicó que los con-} 
tr ibuyentes por Terr i tor ia l habían designado vocal para que los represen-
tase a don Manuel Ramírez Jiménez, y en 17 del propio mes el Círculo 
Mercant i l como organismo representativo de los contribuyentes por i n -
dustr ia l not i f icó a la Alca ldía la designación de vocal en favor de don José 
Rojas Pérez. 
Completa ya la Comis ión fué convocada para el día 14 de septiem-
bre del expresado año, asistiendo todos sus miembros a excepción del 
señor Rabaneda, que no asistió a n inguna sesión, y siendo posesiona-
dos en sus cargos. Los acuerdos que se adoptaron fueron designar Secre-
tar io al vocal don Juan Cuadra Blázquez; que se procediera a formar cen-
sos obreros de los diferentes of ic ios; interesar de la Delegación de Hac ien-
da cert i f icación del impor te de la décima de recargo sobre las contr ibucio-
nes ter r i to r ia l e indust r ia l ; interesar que fueran formulados presupuestos 
de aquellas obras que pudieran acometerse con cargo a la décima; y, por 
ú l t imo sol ic i tar el aux i l io del Estado conforme al párrafo segundo del ar-
t ículo segundo del Decreto de 18 de Julio de 1931. 
Hasta el 3 de Octubre del año en cuestión no se recib ió en la A l -
caldía la cert i f icación interesada de la Delegación de Hacienda, en la que 
se expresaba que el importe de la décima sobre las contr ibuciones r ú s t i -
ca, urbana e indust r ia l , alcanzaba la suma de o c h e n t a y c i n c o m i l 
c i e n t o v e i n t i s é i s p e s e t a s o c h e n t a c é n t i m o s . 
Como hasta el 27 de Enero de 1932 no se reciben los pr imeros 
fondos, estuvo completamente inmovi l izada esta Comis ión, reuniéndose 
ya el 6 de Febrero, y, por no haberse formulado aun n ingún presupuesto 
n i proyecto de obras por el señor Arqui tecto munic ipa l , se acordó ejerci-
tar el derecho de in ic ia t iva que a esta Comis ión corresponde, interesando 
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al Excmo. Ayuntamiento el envío de presupuestos para la ejecución de las 
obras de reparación del edif icio de las Huérfanas, Inst i tuto, Paseos y Jar-
dines, M u r o de las Almeni l las o de Santa Mar ía , Post igo de la Moraleda, 
Bajada del Río, Plaza de Guerrero Muñoz, y otras que la Comis ión estimó 
de notor io interés. 
Hasta el día 21 de A b r i l de 1932 no se reciben en la Comis ión los 
pr imeros proyectos de obras; pero se le cita y no se logra reunir ía por la 
ausencia del vocal obrero señor Rabaneda que se encontraba en Priego 
hacía muchos meses; por la resistencia a acudir a la sesión del o t ro voca l 
obrero, alcanzándose, por f in reuni r ía en 16 de Mayo de 1932, y ya en 
ella se acuerda recibir los proyectos de obras remit idos por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento , y acometer enseguida las obras del Inst i tu to, 
Muro de contención de la Ribera, Construcción del Cementerio de V i l l a -
nueva de Cauche y conclusión de los Jardini l los de la A lameda. 
Ya a part i r de la indicada fecha comienza a funcionar normalmente 
la Comis ión, s i bien con la falta constante de asistencia de los vocales 
obreros, lo que determinó que esta Comis ión en 9 de Octubre de 1932 acor-
dara hacer presente a las sociedades obreras que lamentaba la ausencia 
de sus representantes, y s in la asistencia de éstos cont inuó func ionando 
la Comis ión hasta que por d imis ión de los nombrados, el ig ieron nuevos 
representantes dichas sociedades en reun ión celebrada por sus Presiden-
tes en el despacho de la A lca ld ía en 29 de Agosto de 1933, fueron desig-
nados los actuales vocales don Manue l Moreno Car r i l l o , af i l iado a la so-
ciedad de Albañi les y don An ton io Morea Lara, miembro de la de A g r i -
cultores. 
Desde que se completó la Comis ión con estos señores, ya su fun -
c ionamiento viene siendo perfectamente norma l . 
No hemos de cont inuar haciendo un detenido h is to r ia l de las reu-
niones de esta Comis ión; ello nos l levaría a dar a esta memor ia una exten-
sión innecesaria, acaso con perjuicio de la c lar idad que debe const i tu i r la 
pr inc ipa l característ ica de nuestro t rabajo. Por ello pasamos a ocuparnos 
de la obra real izada, expresando en cuanto a cada una las razones que 
tuv imos para acometerla. 
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Edificio del Insfifuto 
Conocido de todo el mundo es el mal estado de conservación en 
que se encontraba la casa en que fué insta lado este centro de enseñanza, 
mejor dir íamos el estado de ru ina , había necesidad absoluta de poner lo 
en condiciones de seguridad 'para evitar que una parte del inmueble se 
derrumbara l levando el luto a numerosas famil ias de alumnos y personal 
docente. Por otra parte se hacía indispensable que el edif icio reuniera to-
do género de condiciones tanto en orden a seguridad como pedagógicas, 
para alcanzar que fuera elevado a la categoría de Nac iona l , para lo que 
con tanto ahinco se ha venido t rabajando desde que fué proclamada la 
República. Y para alcanzar este f in lo pr imero que el Estado exigía era 
un edif icio adecuado y sól ido, a l extremo, de que hubo necesidad de rea-
l izar algunas de las obras con carácter de extremada urgencia, para que 
cuando el Arqui tecto del Min is ter io de Instrucción Pública tuviera que i n -
formar, estuviese en las debidas condiciones a f in de que su estado no 
pudiera const i tuir un pretexto para denegar las reiteradas sol ici tudes de 
este Ayuntamiento para obtener que el Inst i tuto de Antequera fuera decla-
rado Nac iona l . Se han inver t ido en obras 1 1 0 . 5 2 1 ' 1 4 , pero el inmueble 
ha sido reedif icado casi en su tota l idad, y el Inst i tuto Nac iona l de Anteque-
ra es hoy una real idad, y se encuentra instalado en un local que puede 
parangonarse con el de los mejores Inst i tutos de España. 
Casa Cuartel de la Calle Nájera 
Este edifeio, que arquitectónicamente considerado es de los que 
honra a esta Ciudad, a l extremo de que su torre mereció ser reproducida 
en uno de los pabellones de la exposic ión Ibero-Americana de Sevi l la, l le-
gó a tal estado de ru ina que hubo necesidad de trasladar apresuradamente 
a la Guard ia C iv i l a la que servía de casa cuartel, por haber comenzado 
a derrumbarse. 
N o contaba el Ayuntamiento con medios para real izar la obra de 
consol idación que le era necesaria, y urge l levar a cabo, máxime hoy que 
existe el compromiso con el Estado de hab i l i ta r lo para que se cree en el 
una Escuela elemental de t rabajo, o de Artes y Of ic ios inst i tuc ión ind is-
pensable aquí para que los obreros de las numerosas industr ias locales, 
vayan a l tal ler con la preparación técnica necesaria, para red imi r los de la 
ru t ina 
Esta Comis ión cuando recib ió el correspondiente presupuesto apro-
bado por el Excmo. Ayuntamiento , acometió la obra de consol idación y 
saneamiento y l leva ya invert idas en el local 3 6 , 8 0 2 , 6 7 " p e s e t a s . 
Cali es 
Cuando las necesidades de una crisis de paro forzoso en oficios 
que como el de los agr icul tores. Manufactureros de Lana etc. no son ap-
tos para otra clase de obras que las que se real izan a base exclu-
siva de peonaje, se ha atendido con estos of icios a la reparac ión de ca-
lles, siendo numerosísimas las que se han pavimentado a base de piedra 
y arena del Cerro de la Cruz, recordándose entre ellas las de Portería, 
Obispo, Cuesta de Zapateros, Mar t ín Gut iérrez, Caldereros, Cuesta Real, 
Bajada del Río, Cuesta de los Rojas, Plazas de Sant iago y San Bar to lo -
mé, etc, etc. La cantidad to ta l inver t ida en estas reparaciones ascien-
de a 2 0 . 4 1 6 < 8 0 pesetas. 
Nuevas pavimentaciones acorazadas 
A f in de que las obras de pavimentación inic iadas con el presu-
puesto ext raord inar io cont inúen hasta que todas las calles de Antequera 
puedan estar pavimentadas como corresponde a la impor tanc ia de nuestra 
c iudad, cuando los obreros de la piedra se han encontrado en paro fo rzo-
so, se ha atendido a cont inuar las pavimentaciones de macadan acora-
zado, habiéndose l levado a cabo las siguientes: 
Calle de Mereci l las, hoy Manue l Av i les , trayecto entre Laguna y 
Toron jo , en que se inv i r t ie ron Q . S O A - ' S V . 
Calle Francisco J. Agu i la r , antes Rey, por un impor te de 5 .733 '64 . 
Calle de Medidores, en que se gastaron 4 . 5 0 T ' 9 0 pesetas. 
Adoquinados 
Concluidas por el Estado las obras de adoquinado de la travesía 
áe la Carretera de Aníequera a Fuente Piedra a la de Antequera a A r c h i -
dona, a falta del trayecto comprendido desde la esquina de la Calle del 
Cuartel a la Plaza de Toros, venía el Ayuntamiento obl igado a sufragar 
el costo de la diferencia entre el ancho de la carretera y la anchura que 
realmente tenían las calzadas en el f ina l de Alameda, entrada del paseo y 
explanada de la Plaza de Toros, E l Ayuntamiento carecía de consignacio-
nes bastantes en sus presupuestos, y había necesidad de que la obra se 
efectuara por completo, para que esa entrada de la población no quedara 
incompleta y hecha un adefesio. 
Para atender a esta necesidad esta Comis ión sufragó la cant idad 
de 1 0 . 8 9 0 ' 5 1 y merced a ello la enorme superficie que existe en el t r o -
zo f ina l de la Alameda y explanada de entrada al Paseo y Plaza de Toros 
quedó adoquinada por completo mediante la cooperación de esta C o m i -
s ión a dicha obra. 
= = = = = Acera del Cuartel = = = = = 
A l quedar terminados los adoquinados a que nos hemos refer ido, 
era indispensable también la conclusión de los acerados de la Alameda. 
La parte correspondiente a la fachada de la fábrica de har inas cabía ha -
cerla y se hizo mediante las contr ibuciones especiales, al amparo del pre-
supuesto ext raord inar io ; pero el Ayuntamiento no podía hacer frente a la 
acera del Cuartel y por ello envió a esta Comis ión el proyecto y presu-
puesto formulado por el Arqui tecto Munic ipa l . Y como había albañiles en 
paro forzoso, se ejecutó esta obra inv i r t iendo en ella la suma de 2 . 8 6 6 , 
Cemenferio de Cauche 
Una vergüenza para Antequera venía siendo que en Vi l lanueva de 
Cauche, de nuestro término munic ipa l , se v in iera enterrando los cadáveres 
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en campo abierto, inmediato a la carretera, desde donde frecuentemente 
se veían hozar los cerdos en las sepulturas. 
Est imando esta Comis ión que no podía admit i rse que cont inuara 
tan bochornoso estado de cosas, se acometió la obra aprovechando una 
crisis de paro en la albañi lería, con lo que al procurar un a l iv io a ésta, se 
abasteció a la apremiante necesidad de aquel anejo, inv i r t iendo en dotar le 
de Cementerio la cant idad de 1 0 . 9 9 9 ' 0 5 p e s e t a s . 
Edificio de las Huérfanas 
E l edif icio que en calle A lameda venía destinado a As i l o de Huér-
fanas, había sido denunciado por el Arqui tecto munic ipa l , y el Ayun ta -
miento envió a esta Comis ión el presupuesto correspondiente. Como era 
obra pr incipalmente de peonaje, al faci l i tar t rabajo a los parados, se de-
mo l ió el edif icio ru inoso inv i r t iendo en ello 2 4 . 2 8 1 ' 9 2 p e s e t a s . 
Cuarlel del Tercio Móv i l de la Guardia Civi l 
Entregada por la Comis ión gestora del acuartelamiento de la Guar-
dia c iv i l al Ayuntamiento , s in terminar el cuartel nuevo, construido para 
alo jar a la fuerza del Tercio móv i l en esta ciudad, tanto para evitar que 
el edif icio se perjudicara como para i r abasteciendo a las necesidades del 
acuartelamiento, había necesidad de conclu i r lo . A este f in fo rmuló el A r -
quitecto Munic ipa l un presupuesto que, aprobado por el Ayuntamien to , 
pasó éste a la Comis ión de la décima. N o ha podido ésta real izar aún la 
obra por completo; pero ha atendido a aquellas de mayor urgencia, inv i r -
t iendo hasta ahora un tota l de 11 3 2 6 ' 2 2 p e s e t a s . 
Urbanización de Villanueva de la Concepción 
Reiteradamente se había quejado este anejo de paro en sus obre-
ros, y aprovechando la circunstancia de carecer de a lcantar i l lado la plaza 
del mismo y de encontrarse su pavimentación en estado deplorabi l ís imo, 
cuando el Ayuntamiento envió el opor tuno presupuesto, se acometieron 
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estas obras, que han comprendido, alcantari l lado, acerado y arrecifado to-
tal de la P l a z a , que ha quedado perfectamente urbanizada mediante la in-
versión de 11 0 1 0 ' ' 4 4 pesetas. 
.ammos 
En las épocas en que el paro ha tenido carácter general y por con-
siguiente afectó a los más heterogéneos oficios, se procedió a invert ir 
obreros en obras que solo necesitaran peones y pocos materiales. Y, como 
estas condiciones donde mejor se dan es en la reparación de caminos, a 
ello también ha atendido esta Comis ión , invirt iendo en caminos la cantidad 
total de 1 3 . 3 3 T pesetas, en el que está comprendido el arreglo del ca-
mino del apeadero de Bobadi l la a dicho anejo, que estaba totalmente des-
truido, al extremo de que en épocas de l luvia, ni aún a pie podían los veci-
nos ir a la estación del Apeadero. 
Fueníe de los Berros : 
Una de las mayores dificultades con que tropieza esta Comis ión es 
atender al paro de obreros agrícolas, que solo pueden utilizarse como peo-
nes, por lo que para darles ocupación, se requieren obras en que solo se 
inviertan jornales, y esta clase de obras son tan l imitadas, que obliga a es-
forzar la imaginación y, no siempre, se logra encontrar una inversión 
adecuada. 
La iniciativa de don José Rojas Pérez, hizo que en una de estas oca-
siones se acordara proceder a la limpieza del manantial denominado Fuen-
te de los Berros o de los Ferros, cuyo caudal, afluente del río de la V i l la , 
en otras épocas, había crecido considerablemente el volumen de agua de 
este río, y se encontraba casi ext inguido. 
Apenas se comenzó a l impiar el manantial de la considerable capa 
de piedra y arenas que lo cubrían, se v ió que el éxito más lisonjero había 
coronado la iniciat iva, y a la vez ponía de relieve que por estar casi cega-
do el cauce, la limpieza de este daba margen para la inversión de buen 
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número de jornales sin gasto alguno de material. Es decir: para la más 
irreprochable inversión de los fondos de esta Comis ión . 
Se hizo la limpieza de manantial y cauce, que hubo necesidad de re-
petir como consecuencia de los aluviones arrastrados por las aguas con 
mot ivo del pedrizco, y mediante el gasto de 8 . 5 2 5 , 6 9 , se ha aumenta-
do en gran cantidad el caudal de aguas del Río de la V i l la , con evidente 
beneficio para las industrias que las util izan como fuerza motriz y para los 
agricultores que tienen derecho a riego con las mismas, al par que se ha lo-
grado la principal misión a que esta Comis ión ha de atender: dar trabajo 
a los obreros. 
Paseos y Jardines 
Al mismo criterio que obedecieron las obras en la Fuente de los Be-
rros, se deben las realizadas en Paseos y Jardines, si bien éstos requieran 
alguna inversión en materiales, aunque menos cuantiosa que en las obras de 
construcción. Merced a la décima, se han terminado por completo los jar-
dinií los de la Alameda, y han continuado las plantaciones del Parque, ha-
biéndose invert ido en los primeros 4 . 4 0 9 ' 0 8 pesetas, y en las segundas 
5 . 8 6 4 - , 8 5 pesetas. 
Entre los trabajos del Parque figura el desmonte y explanación de 
una faja de terreno lindera con el antiguo campo de fútbol , hoy real de la 
feria, que al aumentar la extensión de éste, ha constituido un medio de in -
greso para el Ayuntamiento, ya que la mayor extensión del real de la feria, 
permite realizar en él mayor número de instalaciones, y aumenta por tanto 
el ingreso por ocupación de la vía pública 
Muro del Río de la Vi l la 
Derrumbado tiempo atrás el muro parapeto del camino que desde la 
Puerta del Agua lleva a San Juan, con lo que había quedado destruida una 
vía de gran tránsito entre el barrio del Carmen y el de San Juan, había aco-
merido el Ayuntamiento su reconstrucción, que por falta de recursos tuvo 
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que abandonar, dándose con ello origen a que la acción del tiempo destru-
yera la parte reconstruida. 
Esto dió origen a que la Corporación municipal remitiera el presu-
puesto de la obra de terminación del muro a esta Comis ión, que la l levó a 
cabo, invirt iendo la cantidad de 6 ' 0 5 0 ' 9 0 pesetas, y permitiendo que 
quedara restablecida la comunicación entre los dos barr ios antes citados. 
Cauce del Río del Rosal 
Como los derrumbamientos que se habían producido en el muro de 
que acabamos de ocuparnos eran debidos principalmente a las fi ltraciones 
y rateras del cauce alto del Río de la Vi l la , o Río del Rosal (que de ambos 
modos se denomina) los usuarios de las aguas acordaron encauzar el río 
por medio de una tubería de cemento armado a íin de evitar para lo suce-
sivo la causa del daño en el muro y los perjuicios que ellos sufrían al caer 
las aguas a la madre vieja, impidiéndoles su ut i l ización. Hicieron un reparto 
con que atendieron a algunas reparaciones de carácter urgente, y adquir ie-
ron la tubería de cemento para encauzar el r ío; pero no le alcanzaron los 
fondos para dejarla completamente colocada, y a fin de que terminada su 
colocación, quedara defendido el muro contra las filtraciones, esta C o m i -
sión tomó a su cargo la conclusión de dicha obra en la que ha inven i -
do S.tD^-Q-'AS pesetas, comprendiendo en esta suma la ampliación y 
reparación del Lavadero público. 
Hospital 
También se encontraba hasta hace poco derrumbada en toda su lon-
gitud la tapia de cerramiento de la huerta del Hospital por la calle Mi raba l . 
lo que permitía la entrada y salida en el benéfico establecimiento de quien 
lo tenía a bien, burlando la vigi lancia de los dependientes del Hospital . En -
comendada por el Ayuntamiento a esta Comis ión la reconstrucción de d i -
cha tapia, se ha invertido en ella la cantidad de 6 . 2 9 3 pesetas, y ha que-
dado la calle de Mirabal adecentada y el Hospital debidamente defendido. 
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Calle de la Caja de Ahorros 
Encomendó el Excmo. Ayuntamiento a esta Comis ión que u rban i -
zara la nueva calle, que como consecuencia de las obras para construi r 
el edif icio de la Caja de Aho r ros y Préstamos de esta c iudad, queda enla-
zando las de Romero Robledo y Herresuelos, Se han efectuado las obras de 
alcantar i l lado, acerado y se ha pavimentado provis ionalmente la calzada, 
habiéndose inver t ido en tota l 4 - . 3 3 T 5 5 pesetas. 
Ensanche de la Calle Encarnación 
Esta obra fué acometida por el Excmo. Ayuntamiento ; pero habién-
dosele agotado la consignación sin lograr terminar la, encomendó su con-
clusión a esta Comis ión que la real izó inv i r t iendo la cantidad de pese-
tas 1 . 5 5 3 ' 8 7 . 
Plaza de Guerrero unoz 
Destruida casi por completo esta plaza, una de las más boni tas de 
Antequera, era lamentable su estado, y más aun por encontrarse en el 
centro de la población y en uno de los si t ios de mayor t ránsi to. La Comi -
sión de la décima se ha cuidado de reparar la y adecentarla, inv i r t iendo 
en ella 2 . 4 7 3 ' 1 0 pesetas. 
Refretes del Paseo 
Acometida su construcción por el Ayuntamien to , quedaron sin con-
cluir y lo que es peor, s in tejar. Para que no se perjudicara la obra cont i -
nuando s in terminar indef inidamente, el Ayuntamiento acordó que la ter-
minase la Comis ión de la décima, para lo que le envió el correspondiente 
presupuesto. Se han gastado 7 . 6 1 6 , T 5 pesetas, y los retretes han sido 
terminados hasta con lu jo . 
O t ras obras 
E l pedrizco que descargó sobre esta ciudad en Mayo de 1.934, p ro -
dujo diferentes daños, cuya reparación era urgentís ima para que a los 
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perjuicios causados por la tormenta, no se agregaran los de la demora en 
reparaciones de cauces, presas, etc. A ello acudió también esta Comis ión, 
ya que había numerosos obreros en paro, habiendo inver t ido en to ta l pe-
setas, 1 . 2 2 0 , 7 5 . 
Se han real izado obras de reparación en los nacimientos o manan-
tiales que abastecen de agua esta ciudad, inv i r t iendo la cant idad de pe-
setas 3 8 3 ' 2 5 . 
Fuenfe de! Puerfo del Barco 
Este anejo se hal laba sin fuente, teniendo necesidad de beber los 
vecinos agua de un pozo en pésimas condiciones de salubr idad. Se ha 
establecido en dicho anejo una fuente públ ica, l levando el agua mediante 
una conducción por tubería en inmejorables condiciones de sanidad desde 
un pequeño manant ia l en que fué captada, quedando con ello resuelto otro 
problema al par que a l iv iado el paro en aquel anejo, se han gastado pe-
setas, 1 . 0 7 6 , 
Esta es, a grandes rasgos, la labor que ha real izado esta Comis ión. 
N o creemos que pueda acusarnos nadie de haber malgastado el d inero, y 
para la debida just i f icación de las cantidades que se han recibido e inver-
t ido, consignamos a cont inuación un estado de cuentas, que, demuestra 
que en nuestra gest ión podrán exist i r errores, pero ha resplandecido en 
todo instante la más completa buena fe y la más absoluta mora l idad. 
Con que sea este el concepto que forme la op in ión , nosotros nos 
damos por satisfechos. 
Antequera 9 de Diciembre de 1935 
El Presidente de la Comisión, 
José de las Heras de Arco 
Vocales: 
Francisco Prieto Castillo.—Juan Cuadra Blázquez 
José Rojas Pérez—Manuel Moreno Carrillo 
Antonio Morea Lar a 
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INGRESOS 
Cantidades libradas por la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia a favor de la Comisión Gestora de la Décima para 
el Paro Obrero 
Del 27 de Enero 1932 a l26 de Agosto 1933 143.631'10 
Del 26 de Agosto 1933 a l 20 Agosto 1935 172.850(32 
Del 20 Agosto 1935 a l 9 Diciembre 1935 25211l27 
Total . . . 341.692í69 
GASTOS 
W 
Detalle de las obras ejecutadas y cantidades invertidas hasta 
el dia de la fecha 
Edi f ic io del Inst i tuto 110.521'14 
Casa Palacio de Nájera 36.802<67 
C A L L E S 
Bajada del Río, 799*50 
Camino de la Glor ieta, 1.077*00 
Camino Nacimiento de la V i l la 651'50 
Fuente de Santiago, 945<65 
Herresuelos y Vega, 1.417*50 
Obispo, 251*50 
Suma y sigue. . . . 152.466*46 
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Suma anter io r . . •. 152.466'46 
Botica y Cuesta de los Rojas, 1,263*00 
Pastores, 2.259*30 
Cruz Blanca, 705*25 
Var ias, 11.046*60 
Mereci l las, hoy Manuel Av i les , 8.604*57 
Francisco J. Agui lar , antes Rey, 5.733*64 
Medidores, 4.507*90 
Pavimentación, entrada del Paseo 10.890*51 
Acera del Cuarte l , 2.866*00 
Cementerio de Cauche, 10.999*05 
Edi f ic io de las Huérfanas 24.281^92 
Cuartel del Tercio M ó v i l , 11.326*22 
Urbanizac ión de Vi l lanueva de la Concepción, 11.010M4 
Caminos de Apeadero de Bobadi l la y otros, 13 337*00 
Fuente de los Berros, 8.525*69 
Jardini l los de la Alameda, 4.409*08 
Plantaciones del Parque, 5.864*85 
Muro del Río de la V i l l a , 6.050.90 
Cauce del Río del Rosal y Lavadero Públ ico, 3.542,45 
Tapia del Hosp i ta l , 6.293*00 
Calle Caja de Aho r ros , 4.331*55 
Ensanche calle Encarnac ión, 1.553,87 
Plaza de Guerrero Muñoz, 2.473*10 
Retretes del Paseo, 7.616*75 
Presa de la Ciudad, 1.220*75 
Nacimiento de la V i l la 383*25 
Fuente del Puerto del Barco 1.076*00 
Inspector de obras 300*00 
Jardines del Hosp i ta l 1.151^50 
Fuente de las Laguni l las 471*45 
M u r o de las A lmeni l las 3.824*50 
Cochera para el camión de riegos 988*65 
Herramientas de t rabaío 932*70 
Suma to ta l . . . 332.307*90 
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